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GRADUATE RECITAL 
John Lee, piano 
Impromptu in G-flat Major, Op. 90 No. 3 
El Puerto (from Iberia, Book 1) 
Sonata No. 3 in A minor, Op. 28 
Carnaval, Op. 9 
Preambule 
Pierrot 
Arlequin 
Valse Noble 
Eusebius 
Florestan 
Coquette 
Replique 
Sphinxes 
Papillons 
IN1ERMISSION 
A.S.C.H. - S.C.H A. (Lettres Dansantes) 
Chiarina 
Chopin 
Estrella 
Reconnaissance 
Pantalon et Colombine 
Valse Allemande 
Paganini 
Aveu 
Promenade 
Pause 
Marche des Davidsbiindler contre les Philistins 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Issac Albeniz 
(1860-1909) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Suzuki Pedagogy. 
John Lee is from the studio of Phiroze Mehta. 
Ford Hall Auditorium 
Thursday, March 27, 1997 
8:15 p.m. 
